



DEL BUÑUELO DE VIENTO POLÍTICO
Eduardo G Gereda y Antonio Soler
musica de los maestres
CALLEJA Y LLEÓ
SR. GE <EDA
c-n.8ms3® 5 Diciembre 1OQ4.
España y se venden ea
Doña Inés de Cañaviejás- 
Brígida Romero. 
Don Antonio Tenorio. 
Don Segis Mejia. 
Don Gonzalo Mortero. 
Don T ancredo.
Don Diego Sin. Vela Tenorio
Panaderos, estatuas, Un chico 
Gonzalo, la sombrilla de doií 
güenzas de ambos sexos







del Continental, la mala Sombra de don 
i Inés, enmascarados, caballeros, sinver- 
1 sevillanas... estudiantinas, etc., etc,
ARGUMENTOS de óperas, con cantables en español 
é italiano que tiene esta Casa.
Aída. | Lohengrin. 
Africana. | Tannhauser. 
Barbieri di Sivigiia. 
Cavallería Rusticana. 
Dinorah. | Mefistófelés 
Ernani. | Puritanos 
Fausto.—I Paglacci. 
Fra Diabolo. | I Lombardo. 
Poliuto-Linda de Ch aumonis 
Favorita. | Sansón y Dalila. 
Gli Hugonotti. | Tosca. 










Un bailo in maschera.
Vísperas Sicilianas
La Wa'kiria, i.a parte de 
la trilogía «L‘ Anella dell 
Nibelungo.
GALERÍA DE ARGUMENTOS
Más de 275 argumentos diferentes de Óperas, éstos tienen 
.os cantables en español é italiano, Zarzuelas, Dramas y Co­
medias, de 16 páginas y cubierta, con el retrato del autor, 
á 10 céntimos uno. Se sirven á provincias á qrecios muy 
económicos.
Los pedidos á Celestino González, Plaza Mayor, Kiosco, 
Valladolid.
Nota. Se manda catálogo con las condiciones á quien 
lo pidai
Se remiten colecciones á quien lo solicite.
Es propiedad de D. Celestino González: 
quien perseguirá antela ley al que lo reimpri­
ma sin su permiso.
H10EIS DE BESO OOH OÜHZ1LO
CUADRO PRIMERO.—A las dos, á casa
Taberna de Butarelli (d) el Posma
. Antes de levatitarse el telón se ove cantare! coro 
siguiente:
Por las calles y las plazas 
va ia alegre estudiantina, 
derrochan do á man os llenas 
pl placer y la alegría 
í-ion guitairasy bandurria, 
de los panaderos al compás, 
habiendo vino en abundancia, 
ya no nos falta nada más, 
Puestos en fila, por la calle 
todos nos miran al pasar, 
y asi alegiamos á Jas gentes 
en cuanto llega el Carnaval
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Levántalo el te'ón y. aparece D. Anlonm, con anti­
faz sentado en uno, m. -i escui i.-nd ) y i na lado, es­
perando Sánchez Ciatti y el P-s. ua. Cruzan la es een'a 
valias na i-caras gritan lo d?. ¡afo-adamo Ao y D. An­
tonio dice La i mis us f ves qno en 1 • primera escena 
del Tenorio, am •••-..íivblos "coi ^aa Luis por que 
aquellas no son horas Lo dar grb-^.
Butarelli, dirigiéndose á Sánchez-Ci uti, 1? dice: 
But. Conque, C'-utii, ¿sois de Cabro?
Ciulti Eso afirma todo el mando.
But. Aún hay pítria, Váremundo,
que. dijo la Agencia Fabra.
Ciut.il Hablad u >. pico más bajo 
que á mi eüor le molesti. 
No vaj.ais'á aguar h ñesta, 
qu3 es un bicho muy man ajo.
But. ¿Conque á su servicio está:-?
Ciulti Le dirigí El Español.
But. ¿Granas mucho?
Ciulti Si....?fño?.
Tango cnanto quiero y más, 
But. Yo también gano, ¡ lemonic!
Es el vino mi demonio
Esta Ha.-.i- n la es ua portento.
Ciulti Me io clpp don Antonio.
«Sus proyector son el fuego, 
los alboholes son la estopa 
7/ según, un antiguo refrán, 
viene luego el Posma g 
como es consiguiente soplas
Bit Tiene el ver-so mtfchis faees.
¡Parditzco.i 'a redondilla!
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¿Qué hace el héroe de -Zorrilla?
•Ciutti Tal vez preparando frases.
But. Va á poner de ellas un saldo.
Ciutti Callad, por Dios.




llévalo pronto ¡Al HeraUo!
Ciutti ¿No me deis para ei tranvía?
¡Están mis botas tan viejas!
Ant. ¡No! (Ciutti hace una reverencia y vaso por 
el foro.)
Doña Inés Cañaviejas
con el tiempo... será mía.
Se levanta D Antonio y pregunta al Posma si 
vendrá Segismundo. El tabernero le contesta que 
cree que sí, pues aquel día cumple el año de la apuesta* 
replicando entonces D. Antonio que si viene será algo 
tarde, pero que como es prudente va á ponerse un cha- 
¿eco que le guarde desús furias. Se retira pronun­
ciando una frase más de las .suyas, á ruego de Buta- 
relli, y este, al quedar solo expresa su satisfacción por 
lo bien que marchan sus negocios con D. Antonio." 
. Entra D Gonzalo Mortero, embozado hasta los
■í detrás un chico del Continental con un brasero. 
E Gonzalo se sienta y el chico se retira después de 
ponerle delante el brasero.
D. Gonzalo dice, con marcado acento gallego, quo 
dispuesto á mata ■ á D. Antonio igual que mató á 
leco y en esto entra, también embazado D. Diego Si!
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¥ela Tenorio, quien después de sostener el diálogo 
consabido con el Hostelero, dice aliarte:
¡Y que un cerebral se meta 
en esta inmunda mansión 
después de hacer dimisión 
y cortarse la coleta!
De Tenorio quiero ver 
por mis ojos la verdad... 
hice una barbaridad 
concediéndole el poder.
Apenas termina entra el Capitán Salomón, Qiiiño- 
3368, Teniente déla Guardia municipal montada, cua­
tro panaderos, cojos, y muchos curiosos y enmascara- 
tíos. Todos cantan y br.ilan el siguiente número: 
Todos. Me parece caballeros,
que esto está dicien lo á voces 
que aquí están los panaderos.
¡Eso os!
¡Eso es!
Celebramos con todos 
lart’-’.s in tervius, 
eharia-nos por ios codos 
$n el Liceo Rins, 
y después... 
Ra’*ap:án.
Se sube el pan, 
rataplán; plan, pían. 
Que -ah/a bien ó mal, 
>atáph¡n. plan, 
que ya tieno mucha guasa,, 
que ya tiene mudhi guasa, 
mucha guasa
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lo que pasa con la masa 
y la miga de este pan.
¡Pan!
Quiñ. El case es el quedarse 
con el gobernador, 
después con una huelga 
se arregla la cuestión.
;Que tal?
Pan. l.° ¿Qué tal?
Pan. 3.° ¿Qué tai?
Pan. 4.° ¿Qué tal?
Todos ¿Les parece nuestro plan?
Rataplan.
D. Antonio y D. Segis entran y se dirigen á oci2 
par las dos sillas desocupadas. Se sientan después 
la sabida escena y D. Antonio dice;
La apuesta fuá...
Porque un día 
dije que en Europa entera 
no había nadie que hiciera 
las cosacas que yo hacía.
En opiniones estriba 
es respondí... y uoilá. 
Más daño hice yo con la... 
revolución desde arriba.
Don Segis, comenzad, pues.
No, vos debeis empezar.
Como gustéis, igual es, 
que yo no me hago esperar.
Pues señor, yo dije á éste: 






Es preciso transformar 
la hermosa pá'fcriá de Cheste. 
Empecemos á mandar.» 
Ya en Madrid, mi criado fiel 
fijo entre hostil y amatorio 
en mi puerta, este cartel: 
«Aquí está Maura Teño io 
si pasais hab’ad con él.» 
Ds aquellos días la historia 
á relataros renuncio;
Sánchez hizo una Memoria 
que á todo': nos sopo á gloria,, 
pero lahizo... para el Nuncio. 
Cqn beatas caprichosas.
con curas, con relí..;o-a!-, 
con éste... con Vaidosera.,.
¿Quién no gobierna? Cualquiera 
se atreve á hacer esas cosas.
¿Pueden venir graves males? 
■—me dije—No tal Tenorio. 
Eso es un sueño ilusorio.
Con tus reformas sociales- 
España será un emporio.
Si á tí te sobran los genios 
coge el maucer con ahinco, 
haz con Boma mil convenios 
y estarás uno. tres, cinco. .
Jes que quieras... diez quinquenios.. 
En Barcelona, que es 
un pueblo muy laudatorio 
puse otro cartel al mes;
B S-’giíS, ClUii VOS,
legar para c.t Va. hazaña, 
de lirio eu Sirio ioc * n pos 
desde el castillo de Mos 






está ce: río í •■¡.Híru ■ ; 
y dolo quó el (scdbió 
la :;U<rdi:i CiVi.L
ovo (¡oieo íp.o.c íJsCuLi
v LU?jca.*tt-K.si hnó
que ¡oí (leí- uajsiL r mí 
SquÓl á qUl ¡; Je. 




á pesar de mi oratoria 
y al verme entre tanta escoria 
y sin tener una perra 
para la manducatoria, 
me dije, ¡qué tozitería! 
no te entregues á usureros. 
En Ultramar hay dineros .. 
y á Ultramar al otro día 
fui coa unos... caballeros.
Y como en este país 
á cualquier chisgarabís 
se le protege, un cartel 
puso este nuevo don Luis 
en que se decía da él: 
«Pasará aquí algunos meses 
y no trae .másintereses 
ni se aviene á más empresas 
que hacer la mar de promesas 
y atraer á los ingleses.» 
Para durar diez quinquenios 
tengo otras combinaciones. 
Todo es cuestión de opiniones.
os con Roma hacéis convenios: 
don Segis con R>ma... nones. 
Como vos mi larga historia 
á prolongar más renuncio. 
Con éste vivo en ia gloria, 
y de mi fama es notoria 
que no me traga ni el Nuncio. 
En los mitins donde fui 
de la gente me burlé, 
del contrario me reí,
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y en Puerto Rico dejé 
memoria amarga de mí. 
El luto sombré en las calles 
y escuché gritos de muera 
hasta en apartados vallas... 
para saber más detalles 
dirigiros á Aguilera.
Entra Uno del Orden é impide que nadie salga, 
y prende á D. Segis primero y después a D. Antonio, 
quien exclama.
Por frecuentar las tabernas 
caigo en la red... de San Luis.
CUADRO SEGUNDO.—El suplicatoria
'jCim de D.& Inés. —Puertas á derecha é izquierda.
Cuando se hace la mutación aparece Doña Inés 
Lanaviejas de Uiloa con un número del «Heraldo de 
Madrid» en la mano, diciendo, con música en la or­
questa:
Que placer siento, ¡ay de mí! 
cuando repaso El Heralde 
y veo los latifundios 
que me largan á diario. 
aús nadie me ha conocido. 
Todos lo intentan en vario.
Soy una monja por fuera
p ^r? Por ^ntro... miradlo,
j¡ habla con acento andaluz, y
tpni ¡4 0Ilii ^Ue ^dado Por haberle entrete- 
Aij 0 e' Congreso el asunto de los cambios, pues 
s de quien la detiene, de quien la ofrece la mano.
— IO ---
Daña Inés aptande su proceder llamándola vieja 
Antcquerau - y c-'ía'. íco después á la joven .que Mau­
ri e¡ de les el- : ?eoa le había entregado raía ella un 
suplicatorio-. ;? I, ■$ contesta qu* no puede acep­








«í í 11 z el o o o n ¡ * g (.;1 g ,¿> * ] a t o m ?;
11 o r ni o - i s i ui *¿ .p $ • o ni a 
amaestrada PP IJhertad; 
por vos tengo una pm.fm
1 O" VUesttS: Hiosr )li? dísbCO... 
í. 8-rZCO fiíf cí-bsho Joco
■ÍV-L;.
i o de ¡-o^d-t-g 
j j c p í •ti o ■=! V ;i n ■ ¡ e y,] i y-i (1 e, 
perht sij! (-(•nciit; es¡;cndida 
en <-í líente de piedad. 
AI pie mismo con <tfam 
de esos muros que te guardan, 
para ral vade t : aguardan 
los brazos de este don Juan.» 
¡Ay que fíltre envenenado 
me dan en este pape]’ 
Boeno, ¿y qué h digo á é:? 
Que í o es mi tipo roñado. 
¡ P o r D i o p . n o s e ,i i s c b i q u i 1 í a! 
Ved, bien, lo que go itret sis. 
Mirad qim si no acopfá’d 
me dój ■ i,-, ca'ii’-.m, 
E ie M au ri oel c< e >nonio. 





Don Antonio se lleva á D -ña Inés, saliendo los dos 
dando brincos y termina el cuadro.
CUADRO TERCERO.—En el Cementerio 
Civil
Decoración parecida á la del quiivD icio 7N Teno­
rio, con estatuas de toreros ij la ¿A D. Da. credo.
Un trapero vestido de chaquet y pantalones de 
soldado, con nn caco 1 horni o y un panto atravi sa 
la encona. Al verle desaparecer D. Taneredo canta: 
Tañe. Ya se fué
ya se fué 
el tío del chaquet. 
Creí que el pelma ese 
no iba á ahuecar
Todos Ni aun eu el mausoleo






Todos Baja, no seas tonto,
deja ya de r< zar,
porque hoy es nuestro sanio 









y las tumbas frías, 
que bastante tiempo 
aun hemos de estar.
Volvamos al mundo, 
que mil letanías 
en estos momentos 
no nos faltarán.
Hasta el propio D. Taneredo 
ya no está en el pedestal, 
poique lo ha matado Maura 
con la ley dominical.
¡Qué atrocidad!
que nos ha matado Maura 
con la ley dominical.
¡Basta de tristezas!
¡ Viva la alegría!
que un rato es un rato 
y un día es un día.
¡Ole la juerga!
¿Quién va á cantar?
Venga una copla 
de actualidad.
■En el carro de los muertos 
le pasaron por aquí, 
llevaba la nariz fuera 
por eso le conocí.
¡Oié cadáver!
¡Viva tu sal!
No hay en el Este 
otro como este tan cerebral.
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Tañe. En el cementerio entré, 
pregunté al sepulturero 
errando el gabinete Maura 
se contará entre los muertos.
Todos ¡Olé cadáver! etc.
Entra Don Antonio figurando que conversa con-' 
una persona que está en la puerta, y después de mirar 
las estatuas, dice dirigiéndose al público;
No os podréis quejar de raí 
toreros á quien maté. 
Si la comida os quité 
con la fiesta que abolí, 
os di soberbios panteones; 
más en premio á tal acción 
iréis por obligación 
á todas las elecoi.-nes. 
Hermosa ñecle ¡ay de mí! 
¡Cuántas como é.-ta tan puras», 
decretando mil locuras, 
con Sánchez Ciutii perdí;
Mármol en quien Cañaviejas 
en cuerpo sin ;Jma exista, 
deja que el alma de un triste 
venga á exponerte .sus quejas. 
Deja qué mi pecho abrase 
y te diga compungido 
que desde qm* te has moriolo 
no he vuelto á hacer una frase. 
Si hay un Dios tras esa altura 
dile que por raí interceda 
antes de qu- Nozaieda 
rae labre ia sepultura ..
~
¡Sao Pean! ¡Q. ó es ío que escucho! 
Entre esas piedras feroces 
alguien sale dando voces 
que me están chocando mucho
i,o abiea ‘as puertas del sepulcro de Doña Inés y 
ei-va ¡e dice á Don Antonio que nunca será suya, acon- 
jándole que no se trate con los curas. Doña Inés desa­
parece y solo ya Don Antonio dice:
No me causan pavor
1 vuestros semblantes esquivos
sois unos muertos muy vivos,
; pero yo el rey del valor.
Que fui vuestro matador
ante el mundo es bien notorio,
i mas si en el lecho mortuorio
| os atrevéis con la fiara,
i en el Congreso os espera
1 otra vez Mauri Tenorio.
Eübia el capitán Salomón y el teniente Quiñones 
a quienes D Antonio convida á cenar con él en la Vi­
ña P. cuyo convite hace extensivo a Don Tancredoque 
acepta agradecido diciendo que irá..
CUADRO CUARTO.—En la Viña P
... mutación aparecen Chitó y un Camarero
aiueglanao una mesa, explendidamente servida, colo- 
canuo alrededor de ella cuatro sillas, haciendo el Ca­
marero el elogio del establecimiento.
Cuando terminan de arreglar el gabinete entran 
.Don Antonio, el capitán Salomón y el teniente Quiño- 
nes, Don Antonio figura que' tecmr' i una relación de 
«u historia amorosa, diciendo e-.- que hasta la Bella 
Chiquita Jo habían otorgado sus favores.
Ss "siairbah y dá" pnlncipio el fos i brindando ol 
espifáü Salomón nor que Dio . cto !a gioria ai Gonien- 
¿ador y en este íu o rúenlo'so oyen dentro virios tilda- 
bonaso?.
Sánchez-Ciuti, tiembla de mielo y Don Antonio 
para calmarle le dice;
Ánt. Sánchez-Ciutti, no té afustes,
.porque no será Sorirno.
Sigan las cosas su curso.
•■Quien es no se ha do alabar.
Ciutti, si vuelve á llamar 
yo le soltare un discurso 
que daña masque una bala. 
Sánchez. sal á ver quien es- 
Qtiiñ. ¿Oísteis?
Ciutti ¡Por San Gines!
Que eso ha sido ea la antesala. 
Ant. ¡Ah! Ya lo entiendo. Me habéis 
vosotros misiñoi dispuesto 
esta comedia, supuesto 
que lo del muerto sabéis.
Quiñ. Yo os juro, Mauri, que no.
Sal. Lo mismo, Mauri, os coniieso
Ant. A jurar... ir al Congreso.
Me caigo de sueño,
Sal. Y yo.
Se presenta Mortero y ai verle Sánchez-Ciuti echa 
á correr despavorido.
Don Antonio dice á Montero que no le teme y que 
18 esperaba, como lo demuestra el asiento que para él
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tenia destinado y Mortero despues de aunerfazarle tra­
ta de marcharse por la pared como en Don Juan Te­
norio pero al ver que no lo consigue vase muy contra­
riado por la derecha.
D. Antonio al v'rle marchar le llama mala sombra 
y despierta entonces á Salomón y Quiñones. Salomón 
dice muy incomodado:
Sal. Mauri... me la has de pagar 
Nadie se burla, de mí. b
Quin. Si es broma puede pasar.
Mas á ese extremo llevada, 
merece una bofetada...
Salr Yo soy quien se la. va á dar.
Ant. No sirve aquí per matón.
Yo cortaba el bacalao 
y este íio me ha matan
Quiñ. Que traigan la Santa Unción.
Ant. Antes en Suplic-torio,
ahí va la frase final.
No toméis público, á mal 
la parodia del Tenorio 
El autor, como don Juan,, 
partió las horas del dia 
haciendo está tontería 
como relatadas van 
Una hora para, pensarla-, 
otra lio;a para (vcHbiria, 
algunas para ensat arla, 
inedia hora para aplaudirla 
y ei resto... para olvidarla.
Imp. de Rurz Zurro. Cascajar^, 3.—VALLADOLID
ARGUM EN IOS EN VENTA
Detrás del Telón.
Diamantes de la Corona. 
Doloretes. | Piquito de Oro. 
El zapato de charol.
El Diablo en el Poder.
Electra. | El Rey del Valor.
El Pobre Valbuena.
El Ciego d« Buenavista.
El Tributo de las Cien Don­
cellas.—El Dominó Azul.
El General. | El Afinador.
El Tío Juan. | El Veterano.
El Puñao de Rosas.
Esta casa ha confeccionado en tomos de 25 ejemplares 
iodos los argumentos que hasta, ahora se han publicado
Se mandan circulares y condiciones á quien las pida.
.Agua, Azucarillos y Aguard. 
Alegría de la Huerta.
Adriana Angot.-AguaMansa 
Anillo de Hierro.
Abanicos y Panderetas ó á 
Sevilla en el Botijo.
Balada de la Luz.-El Escalo. 
Buenas'formas.-Carrasquilla 
Balido del Zulú. | Bocaccio.
Barberil lo de Lavapiés.
•Barbero de Sevilla.
Buena-ventura. | Bohemios 
Bazar de Muñecas.
Copitode nieve. El Trovador 
Cuadros al Fresco.
Cuadros Disolventes.
Curro López. | Campanone.
Cabo primero. Género Infimo 
Cuerno de Oro.
Cruz Blanca, j Sra. Capitana 
Cura del Regimiento.




Corneta de la Partida.
Correo Interior. ] Dinamita.
Colorín Colorao.
Congreso Feminista.
Churro Bragas. | El Húsar.
Chico de la Portera
Chispita ó el Barrio de Ma­
ravillas. | Código Penal
Dúo de la Africana.
Donjuán Tenorio.
Don Gonzalo de Ulloa.
Debut de la Ramírez.
El Dios Grande. | El Olivar. 
El Cuñao de Rosa.
El Mozo Cruo.-Cara de Dios 
El Picaro Mundo.
El Barquillero. La Diligencia 
El Estreno.-Famoso Colirón 
El Gaitero. | Jilguero Chico. 
El Beso de Judas.
El Marquesita. | El Bateo.
El Coco. | El Patio.
Enseñanza Libre -La Maya.
El Dragón de Fuego.
El Abuelo. | Fondo del Baúl 
Fiesta de San Antón.
Feria de Sevilla. | El Trébol. 
Fonógrafo Ambulante.
Fotografías Animadas
Flor de Mayo. | Gloria Pura 




Guillermo Tell,La Camarón 
¿ M‘ aceis de reir D. Gonzalo*
Hijos del Batallón.
Inés de Castro.—La Azotea. 
Jugar con fuego.-1 aCariñosa. 
Juramento. | Las Carceleras. 
José Martín el Tamborilero 
Juiciooial. | Siempre P'atrás 
La Buena Sombra.
LaBiuja. I La Buena Moza. 
La Barcarola.-Los Madg y res 
La Dolores.-Lucha de clases 
La Manta Zatriorana.
Los Picaros Celos. Lohengrin 
Lúeas del Cigarral.-La Soleá 
Luna de miel. | Loco f'ius. 
La torre del Oro -Juan José. 
Ligenta de cascos.
trapera. I La Reina Mora 
La Mazorca Roja j La Boda 
LolaMontes | Las Parrandas 
La Corría de Toros.
La Divisa. | Los Granujas. 
Los charros. | La Morenita. 
La venta de D. Quijote 
La canción del Náufrago. 
Las do- princesas.
LasJL; racas. Sólo de trompa 
La >•( dlorquina, { Lo cursi. 
La Macarena. ] La Moren itá 
La i\íarscl¡esa, La Tosca. 
La Revoltosa. ¡ La Cuna. 
Los Arrastraos. | La Muñeca 
Los Alojados. I La Inclusera 
Los Borrachos. | La Mascota 
Los Estudiantes.
Los I*igirines ! La vendimia 
Los i limpiaos. I La Torería. 
Los dos Billetes -La Celosa. 
Los chicos de la Escuela. 
La coleta del Maest- o 
La Marusiña.-La Perla Negra 
La Puñalada. -Ultima Co[71a. ■ 
La Desequilibrada. !
La Molinera de CampieL 
Los hijos del Mar.
La Gobernadora.
María de los Angeles.
MariuCha. | Mujer y Rema. 
Maestro de obras. 
Molinero de Stibiza.
Mangas Verdes | Marina. 
Mis Helyett. | Mi niño. 
Monigotes del Chico. 
Milagro.de la Virgen. 
María, del Pilar.




Polvorilla. | Pepe Gallardo. 
Presupuestos de Viilapierde; 
Puesto de Flores.
Perla de Oriente.
Patria Nueva. | ¿Quo vadis? 
Querer de la Pepa.
Raimundo I.ulio.
Rey que rabió. | Trabuco. 
Reloj de T ucermi.
Rcina/y Ccine< danta.
Santo de la Isidro. ■. j 
Sobrinos ck l Capitán Granb
Salto del Pasiégo.
San Juan de Luz., 
Sombrero de Plumas.,
Sandías y'melon-' s. 'I Velorio 
Traje de luces. | Tía Cirila. 
Terrible Pérez, J Tempestad. 
Tempranica. I. Tremenda. 
Tonta de capirote.
Tío de Aíc lá I Tribu: ilvajc. 
Tirador de palomas. 
Tambor de G: anaderos.
Vmjecita. | Vcmus-Saióm 
Viaje de instrucción. 
Venecianas. ¡ Zapatillas
